

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































省 レベ ルの行政 に当た り、現 在、五盟 ・七市 を管轄 す る。 自治区政府 に主席、中国共産党 自治 区
委員会に書記、中国政治協商自治区委員会に主席、自治区人民代表委員会に委員長を設ける。
盟(aimaghアイ マ ク) 盟級市
内地の地区行政レベルで、直接自治区政府の指 盟と同レペルで、直接自治区政府の指導を受け
導 を受 け る。い くつか の県 ・旗 ・市を管轄す る。 い くつかの県 ・旗 ・市 を管轄す る。 「市 人
る。 「盟人 民代表 委員会」に盟長、「中国共産党 民代表大会委員会」に市長、「中国共産党市委員
盟委 員会」に書 記を設 ける。 会」に市党委書記 を設 ける。
/_ ＼
旗 ・自治 旗(khoshighuホシ ョ ク) 県 旗 ・県級 市
盟の下位行政で、遊牧地域で設 盟の下位行政で、農業地域や 旗 や県 と同 レベ ルで、盟の下
け る。県 レペルに当 た り、い くっ 半牧畜半農業地域に設ける。 位行政 として、 い くつかの ソ
かの ソム を管 轄。 「旗 人民委 員 い くつか のソムや郷や鎮 を管 ムや鎮 を管轄す る。「市人民代
会」に旗長 、「共産 党旗委員会」に 轄。 「県人民委員会」 に県長、 表大 会委員会」に市長、「中国
旗党委書記を設ける。 「中国共産党県委員会」に県党 共産党市委員会」に市党委書
委書記 を設 ける。 記 を設 け る。
7
ソム(somu蘇 木) 鎮
鎮や郷の行政 に当た り、い くつかのガチャを管 ソム と同 じレベルか ソムよ り規模 が大 きい。
轄。1950-80年代 には人 民公社 で、1980年代 よ 旗・県 ・市の下位単 位。い くつ かの郷 やガチ ャ
りソムに回復。 「ソム人民委 員会」に ソム長、 を管轄。 「鎮 人民委員会」に鎮長、「中国共産党
「中国共産党ソム委員会」に党委書記を設ける。 鎮委員会」に鎮党委書記を設ける。
嗅査(gachaガチ ャ)
村 の意 味で、内地 の村に当た る。1950-80年代 の「生産大 隊」で、い くつか のバ ガ(生



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 一 生産 大 隊
Bガ チ ャ






































Aガチャ 25,638 256 15,450 303 9,636 26
Bガ チ ャ 26,799 270 15,890 420 10,191 23
Cガチャ 25,009 267 14,504 411 9,783 34
Dガチャ 22,391 240 14,505 328 7,328 32
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































モ ン ゴル 族(1,188人) 漢 民族(4,972人)
A鎮の戸籍に登録され、総
人口に加算される



























2003年8月まで の 統 計 に よ る。
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